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СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ СРЕДНЕГО УРАЛА НА ФРОНТАХ 
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ (1904-1905 гг.) 
Неудачно складывавшаяся для России война с Японией (1904— 
1905 гг.). сопровождалась большим количеством людских потерь, что 
чрезвычайно актуализировало проблему оказания помощи раненым и 
больным военнослужащим. Важной формой медико-санитарного обслу­
живания фронтовиков становится формирование, обучение и отправка на 
театр военный действий отрядов сестер милосердия. Этот процесс значи­
тельно активизировался после выхода в свет 28 января 1904 г. рескрипта 
императрицы Марии Федоровны, в котором венценосная особа возлагала 
заботу об облегчении страданий раненых и больных воинов на Россий­
ское общество Красного Креста (далее - РОКК), находящееся под ее по­
кровительством . 
На основе этого документа по всей стране развертывается кампания 
по созданию специальных медицинских подразделений, готовившихся 
для участия в военных действиях на Дальнем Востоке. Не оказался в сто­
роне от этого благородного движения и уральский регион, где нашлось 
большое количество медицинских работников, готовых добровольно от­
правиться на боевые позиции. 
Местные комитета РОКК, очень активной и социально значимой 
общественной организации, появились на Урале еще в 1870-х гг., и в на­
чале XX в. располагали необходимыми средствами и подготовленным 
медицинским персоналом, в основном сестрами милосердия для создания 
лазаретов. Лидером по количеству комитетов до начала русско-японской 
войны была Вятская губерния - 15, в Пермской губернии было 4 филиа­
ла: Пермского и Кунгурского местного управления Красного Креста, 
Екатеринбургский и Нижнетагильский местный комитет. На Урале были 
созданы также Оренбургское и Уфимское местное управление и Стерли-
тамакский уездный комитет РОКК. В ряде комитетов были созданы об­
щины сестер милосердия, наиболее известные из них - Екатеринбург­
ская, Пермская, Вятская и Уфимская1. 
В Пермской губернии община сестер милосердия Красного Креста бы­
ла создана 1 июня 1894 г., а 4 августа того же года был принят и утвержден 
ее Устав. В сестры милосердия принимались вдовы и девицы всяких сосло­
вий, не моложе 20 и не старше 45 лет, христианского вероисповедания и с 
образованием не ниже курса начальных народных училищ2. 
Пермское управление Общества Красного Креста было одним из 
первых местных управлений РОКК в России, которое командировало на 
фронт войны своих медиков. Были сформированы два отряда сестер ми­
лосердия и отряд-лазарет (на 200 коек), возглавляемый В.А. Хомяковым. 
На Дальний Восток также отправились врачи А.Н. Варфоломеев, 
Е.Ф. Шрейбер, А.П. Штейнфельд, Н.Е. Костромин и ветеринар 
А.А. Тимофеев3. 
Для госпиталя и лазарета Дамским комитетом под председатель­
ством супруги Пермского губернатора Лидии Николаевны Наумовой 
было заготовлено большое количество белья и перевязочных средств. В 
в помещении Надеждинской общины сестер милосердия в Перми был 
открыт лазарет Красного Креста, рассчитанный на 40 больных и ране­
ных, прибывающих с Дальнего Востока4. 
В Государственном архиве Пермской области (ГАПО) сохранились 
именные списки сестер милосердия, входивших в состав Пермского от­
ряда, командированного на Дальний Восток5. 
Таблица 1 





Звание и место службы 
1. Робуш Евгения Васильевна 0 31 замужем сестра милосердия, Красный 
Крест, Пермь 
2. Адамович Фелиция Антоновна 22 девица сестра милосердия, Красный 
Крест, Пермь 
3. Будрина Серафима Ивановна 26 девица сестра милосердия, Епархи­
альное училище 
4. Ветчанова Антонина Никифоровна 23 девица сестра милосердия, вне общины 
5. Галкина Мария Семеновна 25 девица сестра милосердия, вне общи­
ны 
6. Дружинина Александра Степа­
новна 
23 девица сестра милосердия при общине 
Красного Креста 
7. Зилотина Парасковья Андреевна 29 вдова сестра милосердия, земская 
больница 
8. Козьминых Анна Кирилловна 19 девица сестра милосердия при общине 
9. Никулина Еликонида Ивановна 30 девица сестра милосердия при Алек­
сандровской больнице 
10. Оглоблина Клавдия Николаевна 44 девица фельдшер, Спасская улица 
11. Преображенская Евгения Никола­
евна 
20 девица ученица фельдшерской школы 
на Покровской ул., д. Окулова 
12. Силина Татьяна Ефремовна 29 девица сестра милосердия при Перм­
ской общине 
13. Спасская Елизавета Михайловна 21 девица сестра милосердия при Перм­
ской общине 
14. Толмачева Мария Ивановна 32 девица сестра милосердия при Перм­
ской общине 
15. Хомякова Анна Алексеевна 29 замужем ученица фельдшерской школы 
С мая 1904 г. добровольцем на фронт войны с Японией отправилась 
супруга врача надворного советника Александра Павловича Штейнфель-
да - Юлия Александровна7. 
Одной из наиболее отличившихся сестер милосердия Пермской об­
щины была Анна Кирилловна Козьминых (Рождественская), которая 
служила в штате Пермской общины с января 1903 г. Она происходила из 
мещан г. Елабуги, окончила 1 женское начальное училище. В годы войны 
проявила себя как высококвалифицированный специалист и получила се­
ребряную медаль «За усердие» для ношения на груди на Аннинской ленте 
(пожалованной 28.12.1908 г. №2045); серебряную медаль Красного Кре­
ста в память участия в деятельности Общества во время Русско-японской 
войны 1904-1905 гг. (пожалованной 28.02.1907 г. № 114191); бронзовую 
медаль «В память русско-японской войны 1904—1905 гг.» (свидетельство 
от 28 февраля 1907 г.) 8. 
На фронте отличилась также Анна Александровна Силина - сестра 
милосердия Надеждинской общины с 1900 по 1907 гг., командированная 
для ухода за ранеными на Дальний Восток, где пробыла с февраля 1904 г. 
по февраль 1906 г. 9 
Сохранились данные о судьбе медсестры санитарного поезда Евдо­
кии Семеновны Сборовской (Балакиной). Вот сведения из личного листка 
по учету кадров Пермской областной больницы: «Е. С. Сборовская (Бала-
кина) (1877, г. Усолье-Ворошиловск - 1953, Пермь). Из крестьян, отец 
рабочий, сапожник умер в 1884 г., мать - домохозяйка. Русская. Стаж 
начинается с земской больницы в г. Осе 1903-1904 гг., фельдшер-
акушерка. В 1904—1905 - русско-японская война, Дальний Восток, мед­
сестра санитарного поезда №18. 1905-1906 гг. курсы проф. Отто в Петер­
бурге, слушала лекции и работала медсестрой 1 год 8 мес. Впоследствии 
начала активно заниматься психиатрией»1 0. 
Активная деятельность по подготовке медицинского персонала, спо­
собного оказывать помощь в боевых условиях, проводилась и в Екате­
ринбурге. Здесь был создан Попечительский Комитет о сестрах Красного 
Креста, проводивший большую организационную и агитационную рабо­
ту. При этом для вербовки добровольцев очень эффективно использова­
лись средства массовой информации. Яркой иллюстрацией к этому явля­
ется объявление, опубликованное в одной из местных газет 19 февраля 
1904 г.: «Приглашаются все бывшие слушатели подготовительных кур­
сов для отправки на театр военных действий, для этого сообщить лично 
или письменно канцелярия общества Святой Евгении о месте жительства 
и готовности явиться по первому требованию Комитета» 1 1. 
По первому же призыву от Екатеринбургского комитета РОКК на 
фронт отправилось большое количество сестер милосердия, среди кото­
рых были Анна Дмитриевна Скрябина, Анна Федоровна Новожилова, 
Анфиса Николаевна Соловьева, Ефросинья Харитоновна Романико, Оль­
га Николаевна Хомулло, Анна Ильинична Вяткина. Все они до отъезда на 
Дальний Восток прошли подготовку в Верх-Исетской больнице под ру­
ководством известного врача и общественного деятеля 
А.А. Миславского. 349 дней и ночей эти отважные женщины, проявляя 
несгибаемую волю и мужество, оказывали медицинскую помощь солда­
там и офицерам русской армии 1 2. 
1 марта 1904 г. состоялось экстренное заседание Екатеринбургской 
Городской думы, постановившей открыть при общине сестер милосердия 
работы по кройке и шитью белья для раненых 1 3. 
Среди комитетов Пермского отделения важную роль сыграл коми­
тет, расположенный при Нижне-Тагильском заводе. В годы войны с Япо­
нией лазарет для лечения раненых и больных воинов возглавил талантли­
вый врач-хирург Петр Васильевич Кузнецкий. В это время он устроил ла­
зарет на 50 коек, готовил сестер милосердия для общества Красного Кре­
ста. За большие заслуги на этом поприще был награжден орденом Св. 
Станислава 2 ст. 1 4 
Из нижнетагильских сестер милосердия данной общины можно вы­
делить имя участницы войны Ольги Ивановны Рыбаковой, (1880?— 
1951?), фармацевта Демидовской заводской аптеки. Дочь рабочего Ниж-
не-Салдинского завода, она, подчиняясь патриотическому чувству, доб­
ровольно отправилась в район боевых действий и не щадя своих сил ра­
ботала сестрой милосердия в санитарном поезде. После возвращения до­
мой в 1907 г. продолжала работать фармацевтом. В Салдинском музее 
сохранилась фотография О.И. Рыбаковой советского времени, среди ра­
ботников аптеки 1 5. 
В 1906 г. многие сестры милосердия Главным управлением Россий­
ского общества Красного Креста награждены медалями «В память рус­
ско-японской войны 1904-1905 гг.». Их самоотверженность, стоицизм, 
верность своему долгу достойны подражания и поклонения. Они, в ос­
новном, справились с поставленной перед ними тяжелой задачей. 
Опыт русско-японской войны в последующий период, до начала 
Первой мировой войны, способствовал улучшению материального снаб­
жения лечебных учреждений - лазаретов и госпиталей и побудил серь­
езно заняться вопросами эвакуации на всех ее этапах, значительно повы­
сить роль санитарно-гигиенических и лабораторных исследований в пре­
дупреждении и лечении заболеваний и ранений военного времени. Это 
коснулось и системы оказания медико-санитарной помощи на Урале. 
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